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Pulau Langkawi, 24 November – Fakulti Sistem Komputer & Kejuruteraan Perisian (FSKKP) Universiti Malaysia Pahang (UMP)
menandatangani perjanjian persefahaman (MoU) bersama pihak IS:Link bagi meluaskan lagi jalinan kerjasama terutamanya
dalam bidang akademik di peringkat antarabangsa.
Majlis menandatangani MoU ini diadakan bersempena dengan Persidangan Antarabangsa Kejuruteraan Perisian & Sistem
Komputer 2017 (ICSECS’17) anjuran FSKKP yang berlangsung di Adya Hotel, Pulau Langkawi baru-baru in.
Dalam majlis ini Dekan FSKKP, Prof. Dr. Kamal Zuhairi Zamli menandatangani MoU bersama Prof. Dr. Ulrich Frank yang
mewakili pihak IS:Link  disaksikan Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa, Prof. Dato’ Ts. Dr. Rosli Mohd Yunus.
Menurut Dato’ Ts. Dr Rosli, jaringan kerjasama ini akan memberi kelebihan terhadap mahasiswa dan staf UMP terutamanya
dari FSKKP apabila berpeluang menyertai rangkaian ini yang turut disertai universiti lain dari seluruh dunia.
“Kerjasama ini akan memberikan nilai tambah buat mahasiswa UMP dari sudut akademik dan pembangunan diri serta
memberikan pengalaman yang dapat dimanfaatkan bersama,” katanya.
IS:Link merupakan satu jaringan akademik antarabangsa yang menghubungkan pelbagai universiti di bawah jaringan
tersebut melalui program pertukaran pelajar dan kerjasama akademik. Sehingga kini terdapat lebih 30 buah universiti yang
menyertai jaringan ini di seluruh dunia dan UMP merupakan satu-satunya universiti di Asia Tenggara yang menyertai
jaringan tersebut ketika ini.
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